







と実施しているマダガスカル口唇口蓋裂医療協力に麻酔科医として 2017 年，2019 年の 2 回，











は じ め に

















から 170 km南に位置するAntsirabe という街にあ
るClinique Ave Maria である．Antsirabe はマダガ
























例で TIVA を行った．TIVA に必要となる専用シ
リンジポンプは予め南アフリカから輸送してもらう
よう手配し，プロジェクト終了時にマダガスカルか
ら返送した．2019 年度の手術数は全身麻酔 14 例，
局所麻酔 5例であり，全身麻酔を受けた患者の年齢
の内訳は 0～ 1 歳 2 名，2 ～ 5 歳 3 名，6 ～ 10 歳 4 









モデル，15 kg 以上かつ 16 歳未満の場合はKataria
モデル，16 歳以上の場合は Schnider モデルを使用
した．いずれの場合も覚醒遅延はなく，効果部位濃




　Clinique Ave Maria に着いた初日に手術を希望
























踏まえ，体重 8 kg 未満は一律に断るという麻酔科
の方針を事前に決めていたため，これに満たない子
は体重が 8 kg 以上に達した来年以降にまた来院す
るよう説明した．
　事前に患者のリスクを把握し，準備できる日本と






























































死亡率は出生 10 万人あたり 335 人（日本は 10 万人
















































REPORT OF MADAGASCAR CLEFT LIP AND  
PALATE MEDICAL COOPERATIVE DISPATCH
― FROM AN ANESTHETIST’S POINT OF VIEW ―
Yuki KASHIMA＊, Kenichi MASUI,  
Nobukazu MIURA and Hiroshi OTAKE
　Abstract 　　 Showa University has been conducting the Madagascar Cleft Lip and Palate Medical 
Cooperative Dispatch since 2011 with the support of Sasakawa Health Foundation and Ayako Sono.  I 
have had the opportunity to participate in this project in 2017 and 2019.  This project takes place at Cli-
nique Ave Maria in the city of Antsirabe, the third largest city in Madagascar.  Due to its lack of medical 
resources, it was very challenging to provide the same quality of medical care as we do in Japan.  In this 
report, I will present the differences that I encountered in Madagascar, mainly on the preoperative 
checks; the instability of electricity and oxygen supply ; the lack of waste anesthetic gas disposal system 
and the scarcity of medical resources.  However, even in such difficult conditions, it was very rewarding 
to hear the heartwarming words and gratitude from the patients.  I sincerely wish that the project will 
go on and I would be glad if this report becomes an aid to the members of the next dispatch.
Key words :  global health cooperation, anesthesia in developing countries, madagascar, cleft lip and 
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